










翻刻した 『セルの書』 (1933), 『無明の歌』 (1935) を
はじめ, 『紙漉村旅日記』 (1940) など多くの私家版が
陸続と出された1)｡ 1952年に出た寿岳文章編纂 『ウッ
ズウォース追憶集』 (In Memoriam Harold Frederick
Woodsworth D. D., 1952) は, 向日庵本の掉尾を飾る






















る｡ ダンテ 『神曲』 はさまざまな解釈を許す古典であ
るが, 師ウェルギリウスが弟子ダンテを導く師弟愛が
基軸になっている物語であると考えても何ら問題はな















教鞭をとった｡ 1911年, 一時カナダへ帰国し, 1913年,
関西学院に来任した｡ 1917年以後, 専門部文学部部長
となり, 1934年, 大学法文学部部長を兼任した｡ 1919




中 島 俊 郎
図１ One of his Former Students [      Jugaku] ed.,
In Memoriam Harold Frederick Woodsworth D. D.,



















した｡ まだ学校は小規模で, 『高等部文科』 という名
称が大きすぎるような感があった｡ 当時, 吉岡美国











































































































リーの詩篇は, ある時は静かに, やわらかに, ある時















ス (1858 1911) の詩 『道端の家』 (“The House by the
Side of the Road”) を学んだが, 先生はその第３スタ
ンザに歌われているような人であったという｡
Let me live in the house by the side of the road,
Where the race of men go by
They are good, they are bad, they are weak, they
are strong,
Wise, foolish ―so am I.
Then why should I sit in the scorner’s seat,
Or hurl the cynic’s ban?
Let me live in my house by the side of the road

















































































た｡ だが２月５日朝, 手足の麻痺を訴え, ６日午後５
時55分, 永眠した｡ ９日木曜日, 午後２時より葬儀が
関西学院中央講堂で副院長, 堀峯橘 (1873 1945) の
もとで行われた｡ 弔問者にはウッズウォースが非常勤
講師をしていた京都帝国大学から哲学者, 西田幾多郎
(1870 1945), 国史学者, 西田直二郎 (1886 1964),
英文科主任教授, 石田憲次 (1890 1979) の姿があっ
た｡ (35 36)
亡き人の霊をなぐさめるため, ベーツ院長がレクイ
エム (‘The Passing of Harold Frederick Woodsworth’)
を詠んだと述べられているが, これはテニスンの ｢砂






































そして友人たちと真なるもの, 純正さ, 正義, 純粋,
愛しさあふれる優美なるものを分かち合った｡ まさ
に無比なるキリスト教徒であり紳士 (‘a very perfect







ク ｢兵士｣, ジョン・マックレー ｢フランダースの戦







フの新刊 『歳月』 (1937) をウッズウォースが論評し
ても何ら驚くにあたらないと論及している｡




公表された｡ それは ｢H・F・ウッズウォースの V・
ウルフの小説論｣ と題され, ｢意識の流れ｣ という副
題がつけられている｡ (22)









































図２ Virginia Woolf, The Years (London : Hogarth
































いる｡ ｢ブラウニング覚書｣ ではなく ｢テニソン覚書｣
が正しい｡ 言及されているクラリベルはシェイクスピ
ア 『テンペスト』, そしてスペンサー 『神仙女王』
(Faerie Queene, II, iv, st. 29) にも登場する, 嫉妬に狂
う恋人に殺害された無垢なクラリベルを連想させる｡
｢クラリベル｣ はテニスンの詩集 『詩集, 主として抒
情詩』 (Poems, Chiefly Lyrical, 1830) に所収された作
品で ｢リリアン｣ (‘Lilian’), ｢マリアナ｣ (‘Mariana’),
｢マデライン｣ (‘Madeline’), ｢アデライン｣ (‘Adeline’)
などとともに ｢女性詩篇｣ (‘lady-poems’) と総称され
る作品群の一篇である｡ いずれの詩も音感にとむ詩語
で成り立っており, ｢言葉の音楽｣ (word-music) を奏
でている｡ ｢クラリベル―メロディ｣ は全三スタンザ
からなるが, その第一スタンザから ｢言葉の音楽｣ と
いう特徴をみておこう｡
Where Claribel low-lieth
The breezes pause and die,
Letting the rose-leaves fall:
But the solemn oak-tree sigheth,
Thick-leaved, ambrosial,
With an ancient melody




















































る』 (“Hic jacet sepultus rex Arthurus in Insula Avallon-




[To] the island-valley of Avilion ;
Where falls not hail, or rain, or any snow,
Nor ever wind blows loudly ; but it lies
Deep-meadow’d, happy, fair with orchard lawns






(｢アーサー王の死｣ [Mort d‘ Arthur])
アーサー王と円卓の騎士たちの物語において過去と現




































































リアム・ブレイク書誌』 (ぐろりあ そさえて, 1935)
は初期の大きな業績であるが, 出版書肆となる社主,
伊藤長蔵 (1887 1950) への紹介から始まり和紙研究






















イクの挿絵に対応する 『神曲』 本文は, 師弟の関係を
よく表わしている｡






















たとき, ｢わが師よ｣ と私の言う, ｢われらの取るべ
き道は？｣




ある｡ 寿岳のダンテ 『神曲』 翻訳は, 村上博輔 (1865 
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図３ Milton Klonsky, Blake’s Dante : Complete
Illustrations to the Divine Comedy (New














































































六月 増野正衛兄におくる 壽岳文章｣ (図版４) と
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いをこめての, 一つの resistance でもあった｡ ところ
が, 身をキリスト教プロテスタント系の学校に置きな
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図５ One of his Former Students [      
Jugaku] ed., In Memoriam Harold
































用いたことには, 人間と自然の共存, 人間の精神, 人々
の生活, 地域の歴史などが和紙に凝縮され反映してい
たからにほかならない｡





























































悦を介在させていた｡ 1949年, 塩は妙好人, 源左の調
査にきて願正寺に約１ヶ月間滞在していた柳と出会い,
紙漉き和紙の本質に開眼するところとなった｡ 塩にとっ
ては和紙の ｢用｣ しか眼中になかったのだが, 柳によっ
て和紙の ｢美｣ を教えられたのである｡ 同時に柳から
法然上人の五念門の教え, つまり礼拝, 聞法, 読経,
観察, 念仏を教示された｡ 念仏を忘れてはならないが,
他の教えは従としてもよいという｡ 塩はこの教えを紙
























録を調べ, 村人から源左の話を採取した｡ それは 『妙
































行したブレイクの 『ゆりぜんの書 [唯理神之書]』 は,
申込数が出版数よりも多かりしため, 心にかかりつつ
さしあげる事ができませんでした｡ 今後は一本を必ず












いそぎ御礼まで｡ 一月八日 敬具 大賀壽吉様侍史
文章｣ この書簡は赤井規晃氏 (大阪大学付属図書館司
書) のご教示による｡ 記して謝意を表わしたい｡
2) 研究ノートとして, 森田由利子 ｢約束の書物が語る
こと― 『ハロルド・フレディック・ウッズウォース博
士追憶集』」『エクス 言語文化論集』 (関西学院大学経
済学部, 第11号, 2019), pp. 231 49. がある｡
3) 寿岳文章 ｢わがことながら―十二年ぶりにつくりあ
げた約束の本｣ 『壽岳文章書物論集成』 (沖積社, 1989),
p. 927. 寿岳文章「『ウッズワース博士追憶集』 刊行記｣
『日本古書通信』 第18巻15号，(1953年10月15日), p.
7.
4) 竹友藻風 ｢Woodsworth先生を懷ふ｣ 『英語青年』
(1939年３月15日号), p. 370.
5) One of his Former Students [      Jugaku] ed., In
Memoriam Harold Frederick Woodsworth D. D., (Pri-
vately Printed, 1952), pp. 14 16. 本書からの引用は本
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文のなかに括弧内でページ数をしめすものとする｡
“The classes were so small that there grew to be a very
intimate relation between teachers and students. We
knew all the students in those days and they were often
in our homes. English plays were quite frequently per-
formed and I can remember one in which Professor
Imada made a fine Macbeth. When the student who was
playing Lady Macbeth came in his face was so thickly
covered with white paint or powder and he looked so
ghostly that the audience burst into a roar of laughter
quite upsetting the performers.” H. F. Woodsworth, ‘The
Recollections of Our Literary College’, 『文学部回顧』
(1930), p. 282.
6) 荻田庄五郎 『シェリィ研究』 (研究社, 1943), p. 1.
7) 荻田庄五郎 『シェリィ―愛と詩の生涯―』 (国際出
版社, 1949), p. 1.
8) 佐藤清 『シェリー』 (世界評論社, 1949), p. 1.
9) Ibid., p. 2.
10) 寿岳文章「反骨の系譜」『自伝抄』 第８巻，(読売新
聞社，昭和55年)，pp. 272 73.
11) “Tennyson said to W. F. Rawnsley that he ‘began and
finished it in twenty minutes’ (Nineteenth Century xcvii
[1925] 195). It had been in T.’ mind since April or May
1889, when his nurse suggested he write a hymn after
his recovery from a serious illness ( J. Tennyson, The
Times, 5 Nov. 1936.”, Christopher Ricks, ed., The Poems




リア･スティーヴン (1846 95) である｡ 家系について
も誤解している｡
13) Christopher Ricks, ed., op. cit, p. 181.
14) 石田憲次 『英文学風土記』 (研究社, 1972), p. 130.
15) 寿岳文章 ｢恩師の面影をしのぶ｣ 新村猛編 『美意延
年―新村出追悼文集』 (1981), p. 161.
16) ダンテ, 寿岳文章訳 『神曲 煉獄篇』 (集英社,
1987), p. 40.
17) Ibid., pp. 38 41. ラスキンのダンテに関する一節も
寿岳の脳裏にあったのは想像にかたくない｡ “The fact
is that Dante, by many expressions throughout the poem,
shows himself to have been a notably bad climber ; and
being fond of sitting in the sun, looking at his fair Baptis-
tery, or walking in a dignified manner on flat pavement in
a long robe, it puts him seriously out of his way when he
has to take to his hands and knees, or look to his feet ; so
that the first strong impression made upon him by any
Alpine scene whatever, is, clearly, that it is bad walking.
When he is in a fright and hurry, and has a very steep
place to go down, Virgil has to carry him altogether, and
is obliged to encourage him, again and again, when they
have a steep slope to go up,―the first ascent of the pur-
gatorial mountain. The similes by which he ascent of the
purgatorial mountain. The similes by which he illustrates
the steepness of that ascent are all taken from the
Riviera of Genoa, now traversed by a good carriage road
under the name of the Cornice ; but as this road did not
exist in Dante’s time, and the steep precipices and prom-
ontories were then probably traversed by footpaths
which, as they necessarily passed in many places over
crumbling and slippery limestone, were doubtless not a
little dangerous and as in the manner they commanded
the bays of sea below, and lay exposed to the full blaze of
the south-eastern sun, they corresponded precisely to
the situation of the path by which he ascends above the
purgatorial sea, the image could not possibly have been
taken from a better source for the fully conveying his
idea to the reader : nor, by the way, is there reason to
discredit, in this place, his powers of climbing ; for, with
his usual accuracy, he has taken the angle of the path for
us, saying it was considerably more than forty-five.”,
John Ruskin, Modern Painters (London : George Allen,
1888), III, pp. 243 44.
18) 寿岳文章 ｢神曲改訳の作業を了えて｣ ダンテ 『神曲
天国篇』 (集英社, 1987), pp. 319 20
19) 寿岳文章 ｢邦訳 『神曲』 への道｣ 『現代詩手帖』
第29巻７号 (昭和61年 7 月).












私は語ろうとしているのではない｡ 寿岳訳 『神曲』 が
もつ文体の新しさは, まさにキリスト者に対する仏教
者の姿勢にある｣ (河島英昭 ｢翻訳の理想と現実―寿
岳文章訳 『神曲 地獄篇』 をめぐって｣ 『叙事詩の精
神―パヴェーゼとダンテ』 (岩波書店, 1990), p. 278.
21) 寿岳文章 ｢書物の愉しさ｣ 『日本古書通信』 310号
(昭和45年２月) 『寿岳文章書物論集成』（沖積社,
1989)，pp. 734 35.
22) 寿岳文章 ｢邦訳 『神曲』 への道｣
23) ダンテ, 寿岳文章訳 『神曲 地獄篇』 (集英社, 1987),
pp. 140 42.
24) 増野正衞 ｢訳者あとがき｣ エリック・ギル 『衣裳論』
(創元社, 1952), pp. 231 32.
25) 寿岳文章 ｢わがことながら―十二年ぶりにつくりあ
げた約束の本｣ 『壽岳文章書物論集成』 (沖積社, 1989),
p. 927.
26) 同じような文言が 『日本におけるエマソン書誌』 の
｢序文｣ にみえる｡ “The publication of the book which
ought to have been done by the end of 1936 at the latest
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was delayed through some unavoidable circumstances
chiefly personal. Then occurred the Chine Affair and the
jingoistic Japanese government began to show a strong
anti-Anglo-Saxon bias, which attained its zenith upon the
outbreak of the second World War, a deplorable affair
which put a ban on every attempt to promote the peace
of the world by introducing Western culture into our
country and made a lawful publication of such a pro-
American bibliography totally out of the question. I had
to count myself among those ministers who only stood
and waited. Hence this long delay in publishing.”,      Jugaku, A Bibliography of Ralph Waldo Emerson
in Japan from 1878 to 1935 (Kyoto : The Sunward Press,
1947), p. viii.
27) ｢わがことながら―十二年ぶりにつくりあげた約束
の本」op. cit., p. 928.
28) 寿岳文章 ｢思い出を一つ二つ｣ 『日本英文学会五十
年小史』 (日本英文学会, 1978), p. 133.










『書物』 の思い出｣ 『壽岳文章書物論集成』 (沖積社,
1989), p. 933.
31) 寿岳文章 『自然・文学・人間』 (新日本出版社,
1973), pp. 11 12.
32) 寿岳文章, 静子 『紙漉村旅日記』 (明治書房, 1945),
pp. 259 60.
33) 寿岳文章 ｢和紙と私｣ 寿岳文章編 『紙』 (作品社,
1988), p. 231.
34) Ibid., pp. 238 39.
35) 柳宗悦 ｢和紙十年｣ 水尾比呂志編 『柳宗悦 民藝紀
行』 (岩波文庫, 1986), p. 135.
36) 寿岳文章 『和紙の旅―時と場所の道―』 (芸艸社,
1973), pp. 207 8.
37) 水尾比呂志 『柳宗悦』 (講談社, 1981), p. 136. 水
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